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Durée de l'immunité anti-œdematiens consécutive 
à quelques inoculations d' anatoxine œdematiens 
par Maylis Gu1LLAUMIE, A. KRÉGUER et M. DEVISME. 
Après avoir mis en évidence le rôle de Cl. œdematiens dans 
l'hépatite nécrosante fréquemment observée chez les ovins en Aus­
tralie, TURNER entreprend de vastes essais de vaccination de 1928 
à 1934. Ses statistiques comparées montrent que la mortalité est 
importante parmi les moutons non vaccinés alors qu'elle est insi­
gnifiante parmi ceux qui ont reçu deux ou trois inoculations d'ana­
culture œdematiens [1]. 
En Bessarabie, CERNIANU et ·MrnAILEscu constatent des cas 
d'hépatite nécrosante à Cl. œdematiens puis remarquent qu'une 
seule injection d'anatoxine œdematiens à de nombreux moutons 
réussit à enrayer l'épidémie [2]. 
Ultérieurement, ÜXER emploie de l'anaculture œdematiens addi­
tionnée d'alun pour vacci:r:ier les moutons australiens. Trois semaines 
après une seule inoculation de ce vaccin, le sérum des animaux 
est riche en antitoxine œdematiens ; le sérum prélevé trois mois 
plus tard l'est beaucoup moins. Dès que cette rapide· diminution 
de l'immunité anti-œdematiens est notée, ÜXER éprouve la résis­
tance des moutons en leur injectant soit de la culture œdematiens, 
soit des spores de Cl. œdematiens additionnées de Cl2Ca. Les ani­
maux vaccinés survivent et réagissent rapidement à l'épreuve par 
une forte production d'antitoxine œdematiens : en une semaine, le 
titre antitoxique de leur sérum augmente considérablement [3]. 
Ce fait peut induire à penser que, dans Jes régions où l'hépatite 
nécrosante existe à l'état endémique, les contaminations auxquelles 
le mouton est exposé après la vaccination expérimentale peuvent 
ramener à un niveau important une immunité en voie de décrms­
sance. 
TUNNICLIFF observe en Australie des cas d'immunité anti- œde­
matiens. très marquée longtemps après une seule inoculation de
5 ml d'anatoxine œdematiens à l'alun ; plusieurs contrôles de 
l'Auteur précisent la valeur de cette immunité chez des brebis 
vaccinées depuis trois à cinq ans [ 4]. 
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Dans les expériences de ROBERTSON et KEPPIE [5], des cobayes 
reçoivent, à dix jours d'intervalle, deux injections de toxoïde œde­
matiens partiellement purifié ; ces cobayes survivent quand on leur 
inocule cinq mois plus tard une suspension de spores de Cl. œde­
matiens additionnée de Cl2Ca. Cette suspension calcifiée tue rapi­
dement les témoins non vaccinés. 
ZELEVINSKA Y A et EBERT constatent que des lapins ayant reçu 
trois inoculations d'anatoxine œdematiens à vingt jours d'intervalle 
résistent quatre mois plus tard à l'injection de 25 DM de culture 
œdematiens [6]. 
Nous avons récemment signalé [7] le titre antitoxique anti-œde­
matiens du sérum de différents animaux vaccinés depuis peu de 
temps; les conditions expérimentales que nous avons adoptées 
pour titrer chaque sérum ont été ultérieurement appliquées au 
titrage du sérum prélevé à une partie de ces animaux plus ou 
moins longtemps après la dernière inoculation d'anatoxine œdema­
tiens. Le même échantillon de toxine œdematiens précipitée par 
le sulfate d'ammonium a servi au cours du titrage de tous les 
sérums : une unité internationale (UI) anti-œdematiens neutralise 
1380 DMm de cette toxine d'après nos déterminations sur souris 
blanches de 17 à 20 grammes (injections sous-cutanées). 
RÉSULTATS. 
l. Immunité anti-œdematiens, précoce et tardiCJe, après deux inocu­
lations d' anatoxine œdematiens. 
Nous avons recherché le pouvoir anti-œdematiens du sérum de 
six truies avant et après deux inocu)ations sous-cutanées de 5 ml 
d'anatoxine œdematiens faites à 18 jours d'intervalle. 
Avant la vaccination, le sérum des animaux était incapable, à 
la dose de 0,4 ml, de neutraliser 2 DMm de toxine œdematiens. 
Peu de temps après la vaccination, l'antitoxine œdematiens existe 
dans le sang circulant de chaque animal. En effet, onze jours après 
la deuxième inoculation d'anatoxine, le sérum de deux animaux 
contient, par ml, l à 4 UI anti-œdematiens ; celui de 3 autres, 0,5 
à J U 1 ; un sérum titre 0,5 U 1 anti-œdematiens par ml (2e colonne 
du tableau 1) ; sept mois après la vaccination, le taux de l'antitoxine 
œdematiens dans Je sang des animaux est plus faible que précédem­
ment : deux sérums contiennent, par ml, 0,05 à 0, 1 U I ; un sérum, 
à Ja dose de 0,25 ml, neutralise 4 à 8 DMm ; un autre est deux 
fois moins efficace que celui-ci ; les derniers sérums doivent être 
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employés à la dose de 0,4 ml pour apprécier leur pouvoir anti­
œdematiens (3e colonne du tableau 1). D'après ces résultats, l'immu­
nité anti-œdematiens provoquée chez des truies par deux inocula­
tions sous-cutanées d'anatoxine œdematiens subit en sept mois une 
atténuation très prononcée. 
Si on examine en détail les titres antitoxiques du tableau 1 
on se rend compte que l'immunité anti-œdematiens régresse plus 
intensément chez certains animaux que chez d'autres. Ainsi, le 
titre anti-œdematiens du sérum prélevé à la truie F 14 onze jours 
après la vaccination est nettement supérieur à celui du sérum pré­
levé au même moment à la truie F 50 ; or, sept mois après la vacci­
nation, le sérum du premier ·animal n'est pas plus riche en anti­
toxine anti-œdematiens que celui du deuxième. Les autres données 
numériques du tableau 1 montrent que des animaux présentant 
le même degré d'immunité peu après la vaccination (par exemple 
F 50 et M 161) fournissent sept mois plus tard des sérums recélant 
des taux différents d'antitoxine œdematiens. 
L'affaiblissement précoce de l'immunité anti-œdematiens que 
nous constatons régulièrement indique qu'il serait prudent d'effec­
tuer une injection de rappel à tous les animaux cinq ou six mois 
après la vaccination à laquelle ils ont été soumis; il faudrait ensuite 
déterminer l'intensité et la durée de l'immunité consécutive à cette 
injection de rappel. 
II. Immunité anti-œdematiens, précoce et tardive, après quatre ino­
culations d' anatoxine œdematiens. 
Une centaine de chevaux et de mulets reçoivent, en 10 jours, 
quatre inoculations de doses croissantes d'anatoxine œdematiens 
additionnées d'anatoxine perfringens et d'alun [7], puis, tous les 
mois, uniquement des injections d'anatoxine perfringens; chaque 
animal est soumis à deux saignées mensuelles de 6 à 7 litres chacune. 
L'activité anti-œdematiens des sérums successivement prélevés à 
22 de ces animaux est consignée dans les tableaux 2 et 3. 
D'après le tableau 2, l'immunité anti-œdematiens des équins dimi­
nue nettement au cours des quatre, cinq ou six mois qui suivent 
l'arrêt des inoculations d'anatoxine œdematiens. On voit, par 
exemple, que le sérum des chevaux 134, 246 et 249 contient, par 
ml, 0,2 à 0,5 UI anti-œdematiens cinq mois après la dernière ino­
culation de l'antigène œdematiens; or, le titre anti-œdematiens du 
sérum prélevé aux trois chevaux huit jours seulement après cette 
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TABLEAU 1 
Activité antitoxique du sérum prélevé à deux dates différentes à des truies 










POUVOIR ANTI-ŒDEMATIENS DES SÉRUMS 
DÉ LAI ENTRE LA DEUXIÈME INOCULATION D' ANATOXINF. 
ŒDEMATIENS ET LE PRÉLÈVEMENT DU SANG 
11 jours 
2 à 4 UI 
0,5 à 1 UI 
0,5 UI 
1 à 2 UI 
0,5 à 1 UI 
0,5 à 1 UI 
0,05 à 0,1 UI 
0,05 à 0,1 UI 
7 mois 
0,25 ml neutralise 4 à 8 DM de toxine œdematiens. 
0,25 ml neutralise 2 à 4 DM de toxine œdematiens. 
0,4 ml neutralise 2 à 4 DM de toxine œdematiens. 
0,4 ml neutralise 2 DM de toxine œdematiens. 
UI, unités internationales anti-œdematiens. 
DM, doses mortelles. 
TABLEAU 2 
Activité antitoxique du sérum prélevé à des dates variables à 15 che,·aux 
ayant reçu en 10 jours quatre inoculations d'anatoxine œdematiens addi­
tionnée d'anatoxine perfringe� et d'alun. 
rr. POUVOIR ANTI-ŒDEMATIENS DES SÉRUMS 
� � 
DÉLAI ENTRE LA QUATRIÈME INOCULATION D'AN ATOXIN E ŒD EMATIENS :x; ;;;. 
·� -�.e. en ET LE PRÉLÈVEMENT DU 
;;;. en 




122 10 1 1 134 5-10 1 0,2-0,5 
131 20-40 1 0,2-0,5 ! 





246 10-25 0,2-0,5 
249 25 O.'l-o,;, 
UI, unités internationales ar U-œdematiens. 
DM, doses mort.ellr.s. 




0,25 ml inhibe 4 à 8 DM. 
0,1 à 0,2 UI. 
0,1 à 0,2 UI. 
0,05 à 0 , 1 TTJ. 
0,2 Ul 
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TABL�AU III 
Activité antitoxique du sérum pr�lP.vé à des dates variables à 6chevaux 
P-t 12 mulets ayant reçu en 10 jours quatre :nocnlationc:: d'an�toxine œdema­
tiens additionné� d'anatoxine perfringens et d'alun. 
POUVOIR ANTI-ŒDEMATIENS DES SÉRUMS 
DÉLAI ENTRE LA QUATRIÈME INOCULATION D'ANA.TOXINE ŒDEMATIENS 




















2,5 à 5 
2,5 à 5 
2,5 à 5 
5 
5 à 10 
5 à 10 
10 à 25 •I 
10 à 25 
10 à 25 
10 à 25 
10 à 25 
10 mois 
0,5 ml inhibe 
2 à 4. DM 
0,25 ml inhibe 
4. à 8 DM 
0,05 à 0,1 UI 
0,25 ml inhibe 
8 à 16 DM 
0,2 à 0,5 UI 
0,05 à 0,1 UI 
0,2 à 0,5 UI 
0,1 à 0,2 UI 
0,2 à 0,5 UI 
0,2 à o,:i UI 
0,2 à 0,!) UI 
0,5 il 1 UI 
0.05 3 0:1 UI 





0,4. ml inhibe 
2 à 4. DM 
UI, unités internationales anti-œdematiens. 
D \1. doses mortelles. 
18 mois 
0,025 à 0,05 UI 
0,05 à 0,1 UI 
0,5 ml n'inhibe 
pas 2 DM 
0,25 ml inhibe 
2 à 4. DM 
0,4. ml n'inhibe 
pas 2 DM 
0,4. ml n'inhibe 
pas 2 DM 
0,25 ml inhibe 
4. à 8 DM 
0,4. m1 inhib� 
2 à 4 DM 
0,2 à 0,5 UI 
0,05 à 0,1 UI 
0,025 à 0,05 UI 
0,1 à 0,2 UI 
0,2 UI 
0,1 Ul 
0,4. ml inhibe 
2 à 4. DM 
dernière injection atteignait, par ml, 5 à 10 UI (cheval 134), 10 
à 25 UI (cheval 246) et 25 .UI (cheval 249). 
L'immunité du cheval 134 ainsi que celle des différents autres 
équi11s est recherchée longtemps après la 4e injection d'anatoxine 
œdematiens. Les résultats inscrits dans la 3e colonne du tableau 3
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atte3tent que le sérum de 14 animaux vaccinés depuis 10 mois 
possède encore un pouvoir anti-œdematiens très net. Voici les prin­
cipales quantités d'antitoxine œdematiens que nous avons observées 
par ml de sérum : 0,5 à 1. UI (sérum 312), 0,2 à 0,5 UI (six sérums), 
0,05 à 0,2 UI (quatre sérums). 
En poursuivant l'observation de 15 équins pendant 18 mois 
(5e colonne du tableau 3), nous avons constaté ceci : le sérum 
de trois d'entre eux (146, 250, 238) est incapable à la dose de 0,4 ml 
de supprimer l'action létale de 2 DMm de toxine œdematiens; le 
sérum des 12 autres contient un taux d'antitoxine œdematiens très 
appréciable, inférieur cependant à celui que nous avions trouvé 
dans les sérums prélevés précédemment aux mêmes animaux. Nous 
avons, par exemple, relevé les titres suivants : 0,2 à 0,5 UI 
(2 sérums), 0,1à0,2 UI (2 sérums), 0,025 à 0,1 UI par ml (4 sérum3). 
Pour mettre en évidence le fléchissement plus ou moins prononcé 
de l'immunité de quelques animaux, citons en détail le titre anti­
œdematiens des sérums prélevés à des dates variables après la der­
nière injection d'anatoxine œdematiens. 
Mulet 301. Titre anti-œdematiens du sérum récolté 10 jours après 
la vaccination : 2,5 à 5 UI par ml; titre du sérum prélevé 10 mois 
plus tard : 0,05 à 1 UI par ml ; 18 mois après la vaccination, il 
faut 0,25 ml de sérum pour neutraliser 4 à 8 DM de toxine œde­
matiens. 
Mulet 310. Son sérum titre 2,5 à 5 UI dix jours après la vacci­
nation. Les sérums prélevés 10 mois et 18 mois plus tard titrent 
0,2 à 0,5 UI par ml. 
Mulet 288. Son sérum contient, par ml, 5 à 10 UI dix jours 
après la vaccination, 0,2 à 0,5 UI le dixième mois et 0,05 à 0,1 UI
anti-œdematiens le dix-huitième mois qui suit la fin des injections 
d'anatoxine œdematiens. 
Cheval 134. Titres enregistrés : 5 à 10 UI huit jours après la 
vaccination; 0,2 à 0,5 UI le cinquième mois; 0,1 à 0,2 UI le dou­
zième mois ; 0,025 à 0,05 UI le dix-huitième mois. 
Mulet 278. Son sérum possède le titre élevé de 25 à 50 UI anti­
œdematiens par ml dix jours après l'arrêt des injections d'anatoxine 
œdematiens. Dix mois plus tard, ce mulet fournit, comme le mulet 
ci-dessus 310 saigné en même temps, un sérum contenant par ml 
0,2 à 0,5 UI anti-œdematiens (ces 2 animaux ont été vaccinés au 
même moment dans des· conditions identiques). 
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CONCLUSION. 
Sept mois après la deuxième inoculation d'anatoxine œdematiens 
à des porcs, le sérum des animaux contient de l'antitoxine œdema­
tiens en quantité appréciable. 
Dix à douze mois après quatre inoculations d'un mélange d'ana­
toxines œdematiens et perfringens, le degré d'immunité anti-œdema­
tiens des équins est important dans la majorité des cas; dix-huit 
mois après la vaccination, le sérum de 12 équins sur 15 possède 
encore une activité anti-œdematiens mesurable. 
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